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以上 の速波 「β波」 が多い。安静度 が増す と,
8Hz～13Hzの「α波」が出現 し,入 眠期 には
4Hz～7Hzの「θ波」 が出現する。 さらに入眠
すると,視床でリズム形成 された同期性の高振幅
波である 「紡錘波」 と呼ばれ る14Hz前後の間欠
的に短い速波が出現 し,この頃か ら本格的な睡眠




一助 として頻用 されるようになり,全 身麻酔中の
脳波 モニ タ リングが注 目され てい る。BISモニ
ターにより「紡錘波」や 「δ波」が麻酔深度によっ
て散見 され ることで,全 身麻酔中にも自然な睡眠
と同様の脳波がみ られることが分かってきた2)。






REM睡眠 とは,眼 球 が速 く動 く(RapidEye
Movement)ことか ら発見 された。以前 はREM
睡眠時にのみ夢を見ると思われていたが,近 年そ
れ は否定 され,REM睡 眠およびnon'REM睡眠











映像 を連合野で意味のあるものに合成 し,脳 の深
部の情動と記憶の回路に興奮を起 こし,夢 に情動




フロイ トは夢を心理学的見地か ら研究 し,夢 に
は 「不安」,「退行」,「抑圧」,「検 閲」 とい う4つ
の性質があると分析 した。「不安」の大 きい人ほ
ど心のバ ランスを失い,強い印象の 「悪夢」や 「不
安な夢」 を見やすい状態になるとしている3)。全
身麻酔 を受ける患者や家族は,言 葉に出さなくと







工 し,「悪夢」や 「不安 な夢」を改 ざんす る可能
性が示 された1)。このような夢の改 ざんは普段の
睡眠においてはnon'REM睡眠期にみられるとさ
れている。 したがって,患 者は麻酔か らの穏やか
な覚醒 により,「悪夢」や 「不安 な夢」が改 ざん
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